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LA POESIA DE COMBAT DE JOAN VALLS 
(1936-1939) 
Adrià Miró 
L 18 DE JULIOL DE 1936 -COMPTAVA ALESHORES 
amb dinou anys- va sorprendre a Joan Valls amb el més fu-
nest presagi. Es disposava a donar lectura a un llibre inèdit 
de poemes amb el títol de Romancera vital, en un acte orga-
nitzat per la «Agrupació Cultural» d'Alcoi. Es tractava d'una 
primera lectura en públic i el poeta havia posat en ella totes 
les seves il·lusions. En aquest precís moment algú va entrar, gairebé com 
una mànega, anunciant l'aixecament militar contra la República. La juvenil 
reimió es va desfer en desbandada per art d'encantament. Ingrat preàmbul 
per a una gran carrera literària. Joan Valls va quedar amb les quartilles dels 
seus versos, un llibre que el seu contingut mai podrem conèixer ni apreciar. 
Va quedar al bagul dels inèdits. 
La «Agrupació Ctdtural», de signe clarament esquerrà, mantenia a Alcoi 
el foc sagrat de la creació literària des de 1932, que es va fundar a un local 
del carrer Pintor Casanova. Reunia joves, àvids de lectures i de noves pers-
pectives intel·lectuals, a l'ombra del setmanari Proa al sol , òrgan de les 
joventuts socialistes alcoianes. Insistim en la importància d'aquesta «Agru-
pació Cultural» perquè aquesta àgora d'il·lusionats va ser la veritable saba 
nutrícia de Joan Valls, que explica en gran part la seva decidida vocació lite-
rària. Citem alguns noms: Rafael Mengual (que fou en certa manera el seu 
guia i mentor, prestant-li llibres i alliçonant-lo), l'escultor Tomàs Ferràndiz, 
Copérnico Ballester (bon articulista, que havia de caure lluitant al firont 
d'Extremadura), Guzmàn Coloma (que es va iniciar com bon assagista amb 
«Creación de imàgenes» i després es va perdre en la buidor), Antonio 
Montava (inquietant personatge que acabaria per ingressar en la Com- 25 
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panyia de Jesús), etc Era una reunió de joves i menys joves -el més anyenc, 
Rafael Mengual tenia aleshores 28 anys- que ens ratifica en la idea que res 
es produeix per generadó espontània i que resulta pertinent remuntar-nos a 
aquesta apassionada assemblea d'aprenents de cultura per a explicar-nos 
en bona part la gènesi del nostre gran poeta. 
Pocs dies abans d'aquest tràgic 18 de juliol, Valls havia fet aparèixer el 
seu primer poemari, Soly nervio, publicat en la impremta del seu bon amic 
E. Vanó. Amb l'inici de la guerra civil, el volum quasi no va poder repartir-
se i l'edició -avui cercada ansiosament pels apassionats del poeta- va que-
dar gairebé sencera en el magatzem de la impremta. A pesar de ser una obra 
primerenca, mostra ja patent una vigorosa inspiració i un conreu de la metà-
fora molt d'acord amb els poetes espanyols d'aquests anys. La sèrie de 
«dedicatorias» ens pot il·lustrar sobre la freqüència de les seves lectures i 
els influxos rebuts. Cita Pedró Salinas, Jorge Guillén, Jaime Torres Bodet, 
Juan Lacomba, Alejandro Casona, José Bergamín, Pedró Garfias, Juan José 
Domenchina, Benjamín Jarnés, Manuel Altolaguirre, Rafael Alberti i Gerardo 
Diego. Per a un noi de províncies que no ha dut els seus estudis més enllà 
de l'ensenyament primari, diu molt a favor seu. Per descomptat aquests 
representants de l'anomenada en aquell moment «poesia pura» eren objec-
te freqüent de lectura i comentari en aquesta «Agrupació Cultural», a qui 
tant va deure el nostre poeta. No obstant això, l'acollida dels seus propis 
companys va ser més aviat tèbia. El ja citat Copérnico Ballester, en una 
ressenya apareguda en Orientación Social l 'Il de juliol, si bé encomiava el 
llibre per la seua «inquietud constructiva, sobrado color y frescura de 
temperamento», censurava el seu «egoísmo», aquest lirisme més o menys 
personal que ja revelava els grans temes que havien de ser fonamentals en 
la seua obra: l'angoixa d'ésser, l'home-illa, la força de la naturalesa, etc «He 
de condolerme -afirmava Copérnico Ballester- de su entrada en el cenàculo 
de la poesia 'egoista' que olvida los sufrimientos de una humanidad, de una 
Sociedad dolorida, para refugiarse en el emplo sacrosanto de lo personal». 
Amb l'esclat de la guerra -i molt en contra dels presagis de Ballester-, el 
poeta alcoià va passar de poeta intimista a poeta combatent. Va seguir amb 
això la pauta i l'entusiasme general. Les circumstàncies espanyoles, en efecte, 
van animar a tots els poetes de la zona repubUcana a crear també el seu front 
de guerra poètic, a canviar la ploma lírica pel crit de lluita: Alberti, Moreno 
Villa, Aleixandre, Miguel Hernàndez, Pedró Garfias, Emilio Prados, Herrera 
Petere, Altolaguirre, l'altre gran poeta alcoià Juan Gil-Albert i un llarg 
etcètera. 
El diari dretà La Gaceta de Levante -que de «diario independiente» quan 
la seva fundació en 1924 s'havia tornat vm feu de la CEDA de Gil Robles- va 27 
ser requisat i posat al servei de la república. De moment l'epígraf no va 
canviar, però es va subtitular des de juliol del 36 «diario de la República, 
època antifascista». A més d'incloure notícies i comentaris fervents de la 
guerra, va tenir també cabuda la poesia. De Joan Valls (llavors encara Juan 
Valls poeta en castellà) va aparèixer el text d'un Mmne, premiat en un con-
curs provincial, amb el títol de «Espafia Roja» (20, oct.). La música era de-
guda a Alfonso Selles Cabrera, oboista de la «Nueva del Iris», banda que 
arribaria a dirigir després de la guerra, en 1947. Vet aquí un fragment: 
En el yunque, en la mina, en la tierra 
nuestra sed de luchar y vèncer 
grita avance y se enfrenta en la guerra 
contra el vil militar i el biurgués. 
iPufios arriba! 
iVoz ala vida...! 
Col·laboracions en Humanidad 
El 20 de setembre del 36 els intel·lectuals alcoians van constituir un 
sindicat d'Escriptors i Artistes, adscrit a la CNT. Allí estaven els pintors 
Julio Pascual, José Arjona, Juan Masia i Antonio Pérez Jordà, els escultors 
Miguel Torregrosa i Tomàs Ferràndiz, els escriptors Rafael Mengual, Ricardo 
Baldó, Armando García Monllor, Juan Gisbert Botella, Francisco Mompó i -
icom no?- qui podríem considerar com el benjamí del grup, Joan Valls Jordà. 
D'aquest conjunt d'escriptors del citat sindicat sortiria el 1 de novembre 
el consell de xeúacció úe Humanidad, nova versió úeLa Gaceta de Levante. 
Amb un canvi de nom però amb la mateixa impressió. Era la publicació alco-
iana que més recursos posseïa en material fotogràfic. Joan Valls figurava en 
la plantilla de col·laboradors, juntament amb altres articulistes i poetes d'ar-
rel alcoiana, com Juan Gisbert Botella, Camilo Bito, Rafeel M. Soriano (o 
siga, Rafael Mengual), José Cuenca Mora, Francisco Gisbert i alguns espon-
tanis. El periòdic no era aliè a la flamant eclosió poètica de l'Espanya repu-
blicana i reproduïa versos de Bruna Vila, Alberti, Bergamín, Altolaguirre o 
el propi Pascual Pla i Beltran, tan vinculat a Alcoi per la seua afanyosa joven-
tut i els seus primers balbotejos literaris a la ciutat del Serpis. 
En tots els poemes de Valls apareguts en «Humanidad» anima l'ardor 
guerrer que la brutal contesa va suscitar en tantes ments poètiques, cone-
gudes 0 anònimes. En primer lloc recordem una emocionada «oda» publica-
da el 2 de gener del 37: «...iPueblo de Hispània, tus emociones tan bien 
28 vividas/que no se tornen simple relato de las historias, / grita tu vida siempre 
con voces claras y henchidas / y honra tu raza para el futuro de tus 
memorias!»... Més robusta en la seua textura poètica i en la estilització de 
les imatges és la composició titulada «Aviadores», en decasíl·labs de rima 
lliure:«ÍQué vertigo secreto por el aire! / El olvido en las sangres encrespadas 
/ tiene pulsos de pàjaro reciente...» (17, II, 38). El tema de «Espanya», unit 
al de la lluita per la llibertat, resulta una de les notes dominants en el seu 
sentir poètic, patent en el romanç «Odio de Espana»: «clavado en el trigo 
ibérico / el pulso de Espana late / y contra el cielo levanta / venganza para 
vengarse» (28, VII, 38). Fins i tot el 1939, quan tot semblava desplomar-se, 
manté la seua veu exaltada en una «Crida», més aviat patètica: «Clamor en 
las venas de un pueblo que vibra/clon fiebres de màrtir por no ser esclavo». 
Dintre de les composicions de caràcter èpic, podem classificar les que 
canten la defensa heroica de Madrid o les vicissituds de la guerra a València 
i al propi Alcoi. La defensa de Madrid havia estat un leitmotiv en tots els 
poetes de la República. Els emocionats versos d'Alberti («Madrid, corazón 
de Espana, / late con pulso de fíebre...») o de Miguel Hemàndez («Las puertas 
son del cielo, / las puertas de Madrid...») han quedat com paradigmàtiques, 
però també Luis de Tàpia, Leopoldo Urrutia, Pla i Beltran, Ortega y 
Arredondo i tants altres van cantar amb accents commoguts la intrèpida 
lluita a la capital d'Espanya. Eevocació poètica de Valls es titula «Capital de 
la victorià» i ressalta l'assetjament aterridor del corró estranger, alemanys i 
italians: «...Tigres de la Selva Negra / y romanos de mal nervio / quieren 
morderte en tu carne / templada a destinos negros...» (19, XII, 37). Més 
pròxim, li extremeix la seva pròpia terra valenciana. Ja canta la mobilització 
dels valencians davant la insurrecció militar: «banderas del vientos rojo / 
hoy ondean en Levante, / llamas de un pueblo que vibra / con pulso de hondas 
verdades...» (23, VI, 38). 0 bé anteposa la lleialtat valenciana a la furiosa 
apetència «facciosa»: «En las orillas del Túria/ canes del fascismo huelen 
carne de codicia en ti / por pisarte y poseerte...» (7, EK, 38). El seu estimat 
Alcoi va sofrir també les ferides de la guerra. Els successius bombardejos 
que va patir la ciutat en els últims mesos del 38 per part de l'aviació italiana 
(i que van obligar el poeta a traslladar-se a casa d'uns parents a la veïna 
Benilloba) esclataven en els indignats versos romancejats de «Bautismo de 
guerra»: «...Sobre la ciudad se ciernen/ ique son diez buitres de Itàlia/ que 
el Vaticano bendice / para la guerra de Espana!... (31,1,39). 
Altre gènere poètic que la contesa fraticida va produir i que va aconse-
guir els més impressionants clams va ser, sens dubte, l'elegíac. Herois amb 
nom i cognom, amics que va segar la guerra són cantats pels poetes amb 
sinceritat esquinçadora. Joan Valls també recorda els seus morts benvol-
guts. És l'escultor anarquista Emiliano Barral, rememorat a la fí del 36 en 29 
«Suenos de piedra»: «La alborada le teje un responso / florecido en la orilla 
serena/ de la viday lamuerte...». Molt més personal i entranyable resulta el 
«epitafi» que dedica a Copémico Ballester, l'amic i correligionari de la «Agru-
pació Cultural», amb el títol de «Su ultimo gesto». Copérnico Ballester 
Francés, militant socialista, veritable impulsor i principal col·laborador de 
Orientación Social, revista quinzenal del PSOE que es va' editar a Alcoi des 
de 1931 fins el 36, convertit en comandant dintre de la 91 Brigada Mixta, 
que operava en el firont d'Extremadura, caigué al poble de Cabeza de Buey 
el 15 d'agost de 1938. Tot Alcoi es va commoure amb la notícia. Aquest 
dolor quedava reflectit en unes «redondillas» del seu amic Joan Valls: «...Yo 
sé de tu corazón/Era un nido desbordado/de fervores de soldado/en pie 
de revolución...» (4, X, 38). Del gènere elegíac també és el romanç «La 
muerte en los ojos», on evoca la mort d'una noia a qui l'espera del seu nuvi 
li va sorprendre en un bombardeig: «Tenia veinte claveles / en su primavera 
nueva. / Veinte veces la sonrisa / de mayo puso en su tiema / espiga de 
carne dòcil / las maravillas esbeltas...» (14, VI, 38). 
La vena satírica i burleta -que anys més tard es desbordaria exuberant 
en els seus sainets i els seus «serafins» -es manifesta aquí amb tota la acui-
tat que era capaç el poeta alcoià. Càustica més que irònica resulta la «Plega-
ria del cura castrense» (5, II, 38) com el romanç dedicat al bisbe de Terol: 
«...catorce tricornios fiilgidos / te hicieron corte de rey / catorce, cual los 
catorce / artículos de la fe» (II, 1,38): El vell polític Gil Robles, el cap de les 
dretes, mereix aquesta semblança: «Caudillo de ayer que fuiste /José Maria 
Gil Robles / trepador de cielos fàciles / y gato de media noche» (es refereix, 
clar està, a les sessions que es perllongaven tard a la nit en el parlament) 
(22,11,37). Ni el polític anglès Anthony Edèn es lliura de les seves estoma-
cades en un curiós «Retablo de redentores» asonantat en esdrúixols: «Míster 
Edèn, Míster Edèn, / quilomètrica y letàrgica, / tu alma gris te galvaniza / 
con la neblina britànica (26,1,38). 
Una de les composicions de Humanidad resulta curiosa perquè reflec-
teix una clara influència de Rafael Alberti. La composició titulada «Habla el 
nifio» és un ressò molt pròxim, gairebé un escarniment, de «ÍQué salero! 
i Cógeme torillo fiero!» de Alba de alhelí del cèlebre poeta gadità. Vet aquí un 
fragment del poema de Valls: «ÍQué jaleo! / Furor del aire marchito / 
ronda en el cielo inocente / mientras la metralla ingente / quema la nieve 
y el grito. / Un aeroplano maldito / sobre mis ojillos veo / iqué jaleo!... 
(12,n,37). 
Eúltim dels poemes de Joan Valls en Humanidad du per data el 24 de 
febrer de 1939. i Què prop està ja l'enfonsament de la República! Es titula 
^^ «Guardia nocturna» i evoca en ell, encara que sense l'èmfasi dels seus ver-
sos més bel·ligerants i triomfants, els combatents que en el cru hivern 
desafien les nits fredes: «Estàis con la noche viva / y la luna, novia buena, / 
clava un beso penetrante / en vuestra carne de piedra...» 
Dues vessants poètiques en les col·laboracions dejoven Guardia 
Altre cicle de poemes de guerra va produir el nostre poeta. Es tracta dels 
versos publicats enjoven Guardia, òrgan de les JSU (Joventuts Socialistes 
Unificades), de tendència més aviat comimista, que dirigiria Santiago Carrillo 
i al que estava inscrit Valls des de principis de la guerra. Tenia la seua seu en 
el confiscat Col·legi de Sant Vicent de Paül, en el carrer Sant Mateu (alesho-
res batejada com carrer de Pablo Iglesias). Joven Guardia va aparèixer com 
setmanari el 6 de febrer de 1937 i va durar quatre mesos escassos, fins el 8 
de maig. Amb Joan Valls van intervenir altres poetes com Fernando Martínez 
Segura i Rafael Mengual, però la col·laboració resultava molt àmplia. Hi ha-
via figures molt conegudes de l'esquerra alcoiana, com Armando García 
Monllor, Pascual Palmí, Copérnico Ballester (l'heroi de l'elegia de Valls), el 
metge i diputat Salvador García Muíioz, el compositor Carlos Palacio, Santiago 
Moltó Gisbert, etc Es tractava d'una revista bàsicament literària enmig del 
fervor de la guerra. 
Aquesta segona sèrie de Valls enjoven Guardia presenta una doble 
vessant. D'una banda, hi ha la vena èpica o satírica usuals. I, per altra 
banda, publica tres poemes surrealistes, de caràcter més aviat hermè-
tic, aliens completament al conflicte bèl·lic i als seus ideals. És quelcom 
desconcertant. 
Dintre del primer apartat cal considerar «La invasión de Màlaga» (27, II, 
37), àgil romanç on la luctuosa caiguda de la ciutat andalusa es veu més aviat 
al besllum d'un ressorgiment de l'esperança des del martiri. La composició 
té un marcat ascendent en García Lorca («ojos de almendra temprana y talle 
de erecto lirio», «sangre de virgen tefiía/crepúsculos vespertines», diu d'una 
gitana ferida en la contesa a qui expressament crida Rosa, la dels Camborios). 
Es llegeixen fragments d'una afortunada inspiració: «Màlaga, blanca y azul, 
/ ribera del mar latino. / La prisa poblaba el aire / de humaredas y altos 
gritos. / Temblaba el mar con rumores / de presagios y peligros». Un segon 
romanç, «Argonautas en proa», lloança dels aviadors republicans, mostra 
aquest mateix tractament de metàfores més o menys felices: «Una muerte 
de ojos grandes»... «como hombres que son se espigan/con la glòria de 
crearse» (27, HI, 37). 
En aquest mateix núm. 9, d'abril, inclou Valls dos poemes «Màquina» i 31 
«Ànsia última», al marge del tema de la guerra, que per la seva unitat d'estil 
i composició, sense ritme ni rima, més aviat semblen composicions d'un 
llibre en preparació, possiblement Voràgines depasmo que va mecanografiar 
en 1940 i va quedar inèdit. El títol s'avé molt bé a l'estil manifest en aquests 
poemes. Aquí reapareix el Valls de Soly nervio però amb una marcada ex-
pressió surrealista o més aviat «ultraísta», amb influència de Domenchina, 
Larrea o el Gerardo Diego delmagen, poetes que, pel que sembla, coneixia. 
En «Màquina» desconcerten assercions com aquestes: «Se ha extraviado la 
clave enigmàtica/ con que Dios enraizó la primera carícia»... «Cerremos las 
puertas. / El corazón y las palabras que griten en los sótanos». Més confusa 
i torbadora se'ns presenta la segona composició «Ànsia última»: «Cuando 
las crines briosas de mil cercanías solares / invaden la retina obsesionada / 
del màs anónimo combatiente/un aliento final, / de horizonte o metàlica luna, 
/ trocaría las batallas / en un arcano de almas iguales / e insospechadas hasta 
lo remoto». La tercera d'aquestes composicions surrealistes, «Vértice rojo», 
constitueix també una mostra d'hermetisme poètic, que ens sorprèn, donat 
sobretot, el moment convulsiu de la guerra. El poema té aquest corol·lari: 
«Vértice rojo / sobresalto noctumo del dolor necessario / que brinca en la 
prísa creadora / del manana elegido». Per sort, Joan Valls va deixar per sem-
pre aquestes elucubracions futuristes. Són camins que semblen difícils i 
que sols provenen de fàcils acrobàcies o de falses postures. Almenys, en el 
cas de Valls. 
Afortunadament en el núm. 10 (10, IV 37) amb «Mujer de guerra», torna 
al tradicional romanç, amb l'evocació d'una cruel estampa de guerra, una 
dona que cau en el parapet del seu corral disparant contra l'enemic. Altra 
vegada la suau brisa garcilorquiana ve a refrescar els seus versos: «La grupa 
del aire quiere / saltar con ella el barranco... Però estaba Dios durmiendo / i 
no quiso hacer milagros» (afegeix amb ironia). Expressions com «luna de 
nardo», «muslos de nardo», «muslos de gacela», «vibrada espiga», ens rea-
firmen en la gran empremta del poeta de Granada. 
En el núm. 14 i últim, es lliura al seu humor sarcàstic amb una caricatura 
d'Alejandro Lérroux. Parafrasejant el cèlebre romanç de Roncesvalles co-
mença així: «Mala la hubiste en Espafia / ay, patriarca Alejandro, / gesto 
torcaz de heresiarca / y bufón embigotado». Molts confiaren en ell però els 
seus discursos «suenan hoy a evangelio atrofiado». Amb esquers d'or els 
magnats acariciaren la seua cobdícia. I què restà de tot plegat?: «De la pirueta 
ruinosa / fuiste el personaje tràgico». 
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Teatre de Guerra 
Lafecció al teatre la va mantenir Joan Valls com fonamental. De sempre, 
va conèixer molt bé el moviment escènic, l'estructura del diàleg i la vida 
dels personatges. En realitat, la primera obra seva de la qual tenim referèn-
cia no és una selecció de poemes sinó un sainet: Quatre de la terra, estrenat 
en el teatre dels Germans Maristes en 1934, quan el seu autor comptava 
disset anys. Amb la guerra civil, la joguina còmica es convertiria en drama. 
Tenim notícia, per la premsa d'aleshores, d'una creació, La flor sangrienta, 
estrenada el 17 de maig de 1937 en el Teatre Calderón, que no era més que 
la escenificació d'un dels seus romanços. La representació es va donar en 
aquella ocasió com a complement a la coneguda obra de Joaquín Dicenta 
Aurora portada per la companyia local d'Emilio Vilaplana. 
Entre els anys 1937 i 1938 va produir, com a mers passatemps suposem, 
una sèrie de breus sainets de tipus popular, inspirats en les vicissituds i 
caresties de la vida en la reraguarda. Coneixem alguns títols: La pissarra 
d'Abastos, La inspiració tronà, Batalla de vergues, escrits en el valencià 
subdialectal d'Alcoi, quan encara el seu autor estava lluny de ficar-se de ple 
en la proesa d'un llenguatge que tant havia d'enaltir. No sabem si es van dur 
a escena. De totes maneres, van quedar inèdits. 
Sí seria una obra apreciable el drama en vers titulat Victoria, producte 
d'un concurs nacional convocat per la Casa de l'Exèrcit Popular d'Albacete 
el setembre de 1938. Es van presentar 303 originals, atrets pel cimbell de 
les 5.000 pessetes del premi, quantitat molt respectable en aquelles dates, i 
per la promesa d'edició i representació. Diem que seria una «obra aprecia-
ble» perquè el poeta -a les nostres converses privades amb ell- no la rebut-
java i es mostrava bastant complagut. Ens declarava que anys després la va 
treure del prestatge dels papers inèdits i, després de rellegir-la amb certa 
nostàlgia, a l'única cosa que es va atrevir fou a canviar-li el títol. Així Victoria 
va passar a ser Retablo en rojo, ja que la derrota de la república el feia 
il·lusòria i enganyosa. El jove poeta va viatjar a Albacete per a recollir el 
premi de mans del coronel Herrera i fins i tot es van fer gestions per a la 
seva posada en escena, amb decorats del pintor alacantí Gastón Castelló. 
Però estem ja a la fi de 1938 a pocs mesos per acabar-se la guerra. La peça 
no va poder estrenar-se ni publicar-se. Les diverses circumstàncies i sabroses 
anècdotes que va suscitar aquell premi, les relate en el meu llibre/oúrw Valls: 
Vida y obra de un poeta fl989) i a ell remet el lector. Encara, el 1939, i per 
amenitzar els trists moments del seu confinament en la presó d'Alcoi, va 
tenir el reconfortant humor de escriure altre plaent sainet. Una llandetaper 













Retrat de Joan Valls fet a la presó per Xavier Fuentes 
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Epfleg carcelari 
El preu de les col·laboracions de Valls en Humanidad ijoven Guardia 
van resultar molt cares: deu mesos de presó. Amb l'entrada de les tropes 
«nacionals» a Alcoi el 2 d'abril de 1939 (que de «nacionals» no van tenir res, 
doncs van ser tropes de Regulars marroquins i una secció del cos d'engi-
nyers italians de la Divisió Littorio) van començar els escorcolls, els empre-
sonaments i els judicis sumaríssims. 
El nostre poeta va ser detingut gairebé d'immediat, el 5 d'abril. Un grup de 
falangistes va irrompre en l'oficina de l'empresa tèxtil on treballava com comp-
table i el van assenyalar com «desafecto al régimen» -era el terme emprat- al 
mateix temps que a la mecanògrafa Marcela Pérez, a qui professava gran esti-
ma perquè li havia passat a màquina alguns dels seus originals. 
Primera estada a la Presó del Partit, al costat de l'església de St. Francesc, 
on es va trobar amb un bon nombre de cares conegudes: l'advocat Gregorio 
Ridaure (president a Alcoi d'Esquerra Republicana, el partit d'Azana), el 
metge i diputat socialista Salvador García Munoz, José Bernàcer, director 
administratiu de la fàbrica en la que treballava, etc Un bon esglai es va dur 
quan el van despertar un dia a les tantes de la matinada, li van fer formar al 
pati de la presó i li van llegir una misteriosa llista en la que hi estava inclòs. 
En fila de dos, van sortir tots els nomenats i els van obligar a caminar fins 
els afores d'Alcoi, un camp de concentració que havia estat improvisat en 
l'antiga fàbrica d'Oliver, prop del camp de futbol de «El Collao». Aquest ha-
via de ser el lloc d'estada i sobresalts de diversos mesos de monòtona i 
mandrosa espera. Allí va conèixer qui havia de convertir-se en gran amic, 
Paco Colomer. Aquesta amistat va resultar important perquè Joan Valls es 
casaria anys després, el 1947, amb la germana de Paco, Rosario Colomer 
Nadal, que havia de ser immortalitzada en els seus versos amb el nom fami-
liar de Sara (als llibres La estrella afirmativa, Versos a Sara i en diverses 
al·lusions disperses). A l'agost d'aquest mateix any va ser traslladat als bai-
xos de l'Escola industrial, espaiós edifici que va servir durant la guerra d'Hos-
pital de Sang i que ara era destinat amb els seus esgavellats soterranis com 
improvisada presó. El més curiós és que en els pisos de dalt funcionava l'Insti-
tut de Segon Ensenyament. Alumnes i presos podien, si no vores, sí almenys 
oirse i pressentir-se. En aquesta presó va estar també detingut l'exalcalde 
d'Alcoi, Evaristo Botella Asensi, germà del que va ser ministre de Justícia de la 
República, Juan Botella Asensi. D'allí sortiria un 23 de setembre per a ser afu-
sellat en un túnel del projectat ferrocarril d'Alcoi-Alacant. A la presó va arribar 
el mateix dia la notícia de l'execució. «Un veritable màrtir per la llibertat i la 
justícia democràtica», segons comentaria Valls. ^^ 
Entretant van tenir lloc els interrogatoris i el procés del nostre escriptor, 
«poeta perillós, cantaire esmaperdut», com hauria d'evocar irònicament en 
el Quadern vermell de 1986. Li van resultar dotze anys de presó. No se li 
atribuïen delictes de sang, ni responsabilitats polítiques, sinó solament els 
seus escrits en defensa i lloança de la República, greu culpa. La sort va ser 
que, poc després, es va promulgar un indult per a tots els condemnats amb 
penes inferiors a dotze anys i va poder recobrar la llibertat el febrer de 1940, 
una llibertat provisional i vigilada, sotmès com estava a l'obligació de pre-
sentar-se periòdicament davant la guàrdia civil, però llibertat al carrer al cap 
i ala fi. 
El poeta va tornar al seu modest domicili del carrer Sant Francesc núm. 
7. Un capítol de la seua vida es tancava i altre nou -d'exili interior, 
autoformació i abundants lectures- s'obria. D'aquells malfadats mesos a 
penes es manifesten petjades en els seus records i en la seua obra. Sola-
ment, al final de la seua vida, en el citat Quadern vermell sembla que el 
record de les enceses brases li duen a adolorides memòries: 
...El bolígraf 
em tremola entre els dits i la nàusea em puja 
a l'ennuegada gorja tot deixant-me 
un agror d'elegia que a vegades eih creix 
tristament, follament al llos de les paraules 
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